



, Railroad. Track, Bar. Ooal, Porta- 
. ablo, Warabonae and Oonzitar 
Sealae. Truoka, Rto.
- iB.aadantbaoBlr mada vltb Pro-
VOLUME m
f-l--------
















J. r. Towru. r. HcPiaion.
TOWEUaMCFMUNi,
jojinsjtMOF
M DOIIDS i NOnONS,
180 Front StraM, .
POETSMOUT^. OHIO,
C. P. Tracy & Co.,
'Oiioi.aasrrfiiiu.xna ot
BOOTS’MD shoes, 




Clotblog aid Guts FonlaUiK Ooods.
deain tile. igs|5s:wsss
‘r.«rJG?Vt!2Ss
■iBRfniB Htownon.powM., an Bhcn do-
to. »lflMjljTTl»«rRJVlCT,
Proot Streat. POBTSMOUTH. <
DAMARINIhCO.,
Bleel Timber Calllpeta
oraidMicM Meaner laS now ibe nun.
W«I>I»iAU! DtUJ!Ra JS
STAPLE AED FANCY
W. .r. A. HARDLX. 










SMITH, MITCHELL * CO.,
MAipiiiem,
Ktw. SOl.SMautI an Front Btr«t 
POBTSMOtmi, OHIO.
CATLtTTSaVRe, XV.,
Eerp on bntu] o laiie aloeb of
DwraiiTiidoY Prams M to Order. 
’SSSf^'iSnr"*-"*
OnrlnmUr li Ibomnablr m













-Vuwi CoatnlnlDE 174 Aoraa.





<I1|-A Pia. FamUr Realden
- -I' •i-i.»oi,,.,.iV.uj««tobrtr''*^'* 
Sa-Pania and Hlnaral Landa.
issssssa





WALKUT AND A3H LDKBEB.




FORT GAT. • W. VA.
Did w. lor >l|wi.rVlii
isaBpaelaltr- 
). LOTradT AT.










I ^ improved Farm
TI1AIX.1 MAKE CLOSE COXXEC- 
TIOXS AT miLLICOTHE 
.IbelnKwonhofMaMVollir Doll
THE GATE CITY JEWELRY STORE
KUSIO EHPOBIUK.
A. H. 01.AWB0N. JUnnew.
Saraniiabad IHur.
JOHN W. DILLON,
Bi Sally lacliiia Stoi,
OATtBTTeaUM, KV.
StsaBMlaiUierj, 101 Mies, eta,
s:SS*S.Ss“““-^“
W.J.LYKINS&CO,
■nmaioi. 101.YKl.Sit a DON.
FLODB, GRAIN AND PRODDCE.
rta. O went Front St..




DENTIST & ORAL SURGEON, 
IRONTON, - Ohio.
HARDWARE,









SMOid St.. b«L BaUmd aid Outer.
IRONTON, O.
WatchM A Jewalrjr EapalMd.
JIHN H. ZEtCLER’C
New Store!





Itwanbilr an hend M mncibible ntak
nScr.T'Si'.jssrib^StU'wTt-.s;










S- W- INCHAM 4 CO.,
T.EBrml^Ceii^QnBBliesL
CQMMICSIM MEICHANTt
Produce, Froite 4 Vegetablee.
■a.MW. Freni_eu C 
M'Frulttaod B 
Inttaeh
EH. MILLER & CO.,
Z>Z1.0»VOBmmciuiiTs,





1 an no. and I ,rlnr inn.
ffi“b'rf?T/SsM.l‘w''iJ-'n
tiiiisaiii Merdiiits,
n edb depend u,iob prsuM id
llittn gimlet linle when Ibe grwerT- 
mia iuul axed a Jaruing Derdlenothat
Ke.T.:?a“;"S£
by, about an Inch. Tlio i.amTOiaa
Sli'S'S'i'lfiM.S.E







'ititnlSItU. cm  ̂pnmplt)i muiulKl I*.
WiLLiAk twtnar.
Shipley, Crane & Co.,
BOOTS and SHOES,
Bl6,ClIS,lliailwO«*,
CM nnd }»U Wont Foarl Ht..
omotnriJbtie o.
W. 0. BUESTON,




SEED ADD COXlCZSSIOir 
MERCHANTS-
liFO. 8 SI. T>B>A.SX. SX.
CINCINNATI. O
P. T. NAGEL,
«T aailTleantAaeat ua seast tun a neum.
ITOmOB.
..










iretasp An- belwma Bn»d.»r at
4BHI.Ain». KV., Ncrmal SchccL
BOOTS ANO 0HO1CC4.
















U.. MUD-r -HI. hi, cl-p-l,
and anger In s^-«l7 fnlora. aud (bid 
UmgrooerFmanbeoauld trhlphli ' 
Iwomluulm. The grucerrman ai 
vlutwaalhe maUer, imd Iliedaaron 
bunted up Ibeaourcv fruni wlienee the 
darning needle came tbmugli the coun­
ter, and aa tlie boy went acnew the 
dreel the deaeoa and Uie grocer} man 
cere rolling on the floor, Itiegrucery- 




'•Yes, Ills reported Ibal wc bad bi 
Ute »»er there. O, }-M newin’l i
sHSHHncAsSijt




DnaJd: 'Louk-alitm, ir I find ........S;»Si;S;srii£:
will tbink llnlmeot l« lee cieam In 
eomparlaou.' I told pa llial II didn't
Srue*oV“b> UM*nlBrrtoul«k.“ndd blBred q ic .----
...jloilniwoirtbalUai- 
rcilred. Say, bow dooa
"""Ss
give blio a ebi
fmant aud we _____ _ _____
my pa aUike yon aa a good •logle band- 
edTO^ and Ibe boy went up to tb,
eouDlar while the gtoceryoiai 
leraacuUle ofenar.
In Ibe loennllme, oneor tlie gnci 
' beet eoKomen, a deacon in 
I, had come In and aat down
_____ , bordering
Ivet near lumuuth. 
before raUnada,
_ ___ > ordinary lalUiig
Jonnxyi of four or Bee
S-SX-T-Sg.".'-
came to ibem, or “cnooelng" t___
when (hey were eory wide, and laad- 






log the uolot fro 
•bouled h. the IihII
Lord ffotaclpy wb Hneraw.
r-tuw I p>^
Yean ago, when Indiana and
'erepIeaUfullu Calironilaaad ___
m whlob iravelen 
ndian ferryman on Uie 
uid called bim over In
bta'rnuiky cralL Tbe ann cf a MlllanC •ammer'a day
^?‘wS“!g3;
num down wbiob one'mid 'drire' .
srSTSiSV-sih;'.".:
BS3.Ti';.S'#.S"S.Xi
ubJw an areb to low that a little rl>e' 
«t«lpaa^_ lmi»^ ■
bFlbeHiii^^trurup u;e lilarLnV
dy irunki of tbe funot ireee tw
____ lad luet (ura-d my boiw’a I
lowenl tlieriver-bauk, when Iwob
wlileh bad oome down from tlie w____
fur ibrlr etching drink, and bad been 
coneealed from my view by the bend 
In the nod and tall buibee, aoddenly
HotA-Mra Man- Kutl.,, wIm. w» 
bom in Fmooe, Mnrob dd, lied, died
Jlvnl »U1 Sotiday nlie would”have 
been lus yean. old.
H^IAOT-IjiJI.l. CMiiily, one of tbe
flab of them dark rivoim tbeir prlnrl-' I" whlcb Hcnil.l wa. >bol Ihraugli tim 
^ uae In tbla world bring to Mrrr Dr. . hn.n and li»l:uitly klllril.
.ter: i
“^olT,4‘mru.‘rilo1 JS t-CTjgTr ‘;SSSi'"ln"?g?
reach of all who eet befuro tlieiu au 
almacdanambUioii Ibatitnot beyond 
(heUlenUand ability wbicb Qudbae
wril Wbnlever we lake In band, and If 
that deirrmlnatloD be adhered to, with
. Tn“iheaa'ildle, howe\^
OTn*'nrlo^'*/n“be frigbi'ao^anl^^ eo'lWm o kind oflmwwTo wldcb f.mr lbaiih-v..ie   ra,ta.-
I bad much dimcully In maklag bim eouplee have been married. Tbe flr-i '-'r.llicv t..r..iitr., i.-uni Ilm-llrr, au.l 
fare abalU. but Ibegreabjlugllrtgepoia bride had premlmd her mother n..t r—Iv-IJn.|<o.-iiI .u(..li,.t Mm (or Ihr
ebwewtwolnlbaeedayawerevery be married while ilic lived on rarib. -um.ifri—..
moownetl.aueeem arvordlng la be na* 
lore and tiualliy of our brain imwer, K 
1 tblok, a certainly. Had I (wguollfe 
u a Uoker, my earneetendvavor would 
have been to have made better pota 
ami muu than my nelgbbun, and I 
think I may venture to ley wllbout 
any vanity Ibat with Ood'a Uewdi
~s.




I one Co uiiiuotup, rang after 
llbetopliraanbed, Tbebmt
STd «me*?VM‘*liIvu*’ tw tod 
Tbe Weak and puUog cry owr Ibrir 




tbeir fltu r aecond UlVure; but t
up without a gnian oeer tbeir hroken 
boom or Ibrir fltw failurto, and wl to 
tf^Mo'fldea'w’in Ui^vm aod'’wUbn  
faith In the rmulla (hat alwaya
m <M EWN.
»o.ss?^!^s;b:i__ ,rra and other gamee bad bt____
era! (Imea exploded by a evruln newn- 
piper, didn't go raalilng around with a 
clubtomaidieamebody. Uorimplyeald 
to hla Mcretary, when liecuuld eland It 
°"“lllSnS aeeertain who wrllee tbnae 
ttaekn on me In the Koerer."
“It Is Jobn Smith, air."
hom?uou"|Sw^*‘e^  ̂end me and. oi'i
“lnoq\hlnk it U right for riijan logo; M«S??Sr'cMh t
gone bank only a few,—
latlou to us, until they came Into Ibefiil glare 
melon of of Ibe wn; and there (bey both atood,
..... -■ S'&.'as'r.M-fj;:ea“i'=±,r»:s
....................................... e (beUiey were MmUler with, beomne
SHr'SSSi^-S
putlnfllgbl; but wbat that white-faoed 
nlijcal, with tbe blue ahlrt and co|. 
haodkereblef around hla neek. '
__.'harvbeeo'iolbeii'juM'rteorth'e
oneatmwUug Inquiry o. the bear Intel- 
leet, for they were eetlalnly Inking 
' flrri loA at tbe while man. Tbe
‘‘.“J* !L“p
whlob deftly and wit b a moat ludleroue 
eObet ebaded tbeir virion, tbe UUIc.
Ssz.3,Sd'san-fif.:fr.R;
tup of my lunge. That broke tbe epell■rj:;r.''ri;rss;“,jf:5s;momeol, end two more frighteDed 
Iwan. never sot down from tbrir hind 
lege and took lo tbe woode.
II10 Indian feny-man anreeatbe riv­
er gave me tlie auaweriag eboo- "^-
Blebep Warren givm (ble vivid lie* i AntlerMn-Tlie Marriial of Law- 
itber* were recenlly
lu'lke llarre "onomy |i‘nr i'to.a" am! 
lim.-occusJoued several ileallia (here.
uod'er ijr^nd oMn- alrano 
—------------------ Mammoib Cave Je pilesS:Krss5jr".-r.!s -
spaces. Youoan take the abort route 
leoveu milm) lo be done lu two boun.
eenlne- 1’”’'“'
lo eome parta the gymum line orye-1 rvars aW. wa. huriiol to deetli at Lox-
-cl at Hopkiii-vin»“fi!’r tl!?mor!
there an delicate flowers, eome rl '' 
inobm In dUmetcr. • ' -Tb^talaetlt. pd- fnnVin-T>.r Y-misii ssyi.: A pri-
yfew,b.llex«r‘v.l- 'd H'l-I .......... , Fride.v.
leplncebairsdut- ^ J""’ wl"> i"'Ugi.i l.l,■.lller’s vM-.
..... . ™ ■" . £!-.,■ f. »: i-
a. anamwvy. jy
-------- iivMiii isin.ii.rrjr..
SllahAI°uUI*°WMt^?[lkcifVii^^ fAi'/M.n-Msny fli... bor— l.ave 
lereMog le«uro '^"^7 •IvIlier.Hl b-vii riob'U l»_llil.i-«ttily WKblii tbe
lived lo the bllU ufN 
no 3,000 or 4,two year. . 
>t on. Itaeee |woplo^.r.-
l■l.ll■<ll,■.|,l |.|i|ariis and 
v-lut.ll-l. Ml H-ii l.-r-.i. Iirld a meet- 
iiiii SI,.I |.-iii nril.in in rvsui-d
I.I II... ,..,1 .,f u Ilr-Klaa. .nt-
elill.lrv.r Mhind. He 
f.>ntiug u ui«e uii lilt-
sllliuti. M lAul.vlllsu* llsnl-
in. ih-y iMr-i. y ;,,„l f.,iih,g(uiuy It ..vrr, and......aaearcbed (or i 
• writing,Hsiii
uod alphabet to (be (Irevk* Jcuunrisc—It-v. I'alvlo Hsxtrr has 
ira It was ndojrted by the tbe «.,|,,s,| i„ ii,|, TOUiily. Hi-newiy fu s in lU I
. wiOi BiJgbl niodllleitioiis. lu away at her w.irlt tier iinrallliliil lordESiKs;!.'. •itSu-.Kri'ss';; r„:
greol ehange; tbiu wbeU It left tlie In- a wno.uii a- Mack as Krebus. 
aeyllabto.or even au Idea; but when b Xy?; rs-.a-David Fentii*-ii. imllete.1 
appeared In Englanil each letter was (nr-uiln-trilug iiium.y wlilvb lie bad
"TTrut■">
Funnier than waa loteiided: 
oent dinner party there
'o*n”jr.’b.^'"i'
Ibe liniment to
We bad Talked about burglani at^xxr..Ei?.!'7r..":s grsj'c.s;-ar.;*M^
bounce for John Bmltb. See.’ {railroad and bridge bnilder. lie wne
nnd was Ibe hem In many emer- 
im. Just before the Seven Uaye
own bo> to know. Is another. Aaking
'K"yfs,ixa;
bard Blaring al UUe, loeolent dletv-
^beXb5w!Sg“lim|Mr't'n l^m^'aud
:;ais.riivsK^
pa 10 etoir some ur Into (be wound,
Sr“S SvbS'irj.a-if'iu.r 
SilF'sixfi sri'a k;




:tasrXE:.s:gKi.7-i"edpall ho felt belter, aud If beouuld 
tkecribelUe vlllaluewbo badmutd^
slartslltoiMtiar. Tlieas vlio l.sve Urea In
odhim. rngnapedaodmnvedblalefi 
to let Ibem cool fimu (be dotted Uooa, 
ho mill, and be went on. -One of them
him biB nine win be broken. Tlieeco- 
Ulid one wae Iblek eet. and welfbed 
about I.ro hundred. I bad him down, 
anil 1 .y boot eraion hla neck, and I 
waa kiioekliig two more down when I 
waa bit. The thick art ouc will have 
tbe mark of loot beele ou bla throat. 
Tell Ibe nolloe when I nm gone, about
I. N. POLLOCK,
Jeweler News Dealer,
mriebrn, aaela, dfetoof As/fcs, ftne 
amiootry, JUura PVnmai, Sflt^ 





>n inn U'nn Inaraell 
I rite found IlivUroken
.... sr.
which no 01 
l b s ii
fiUSS.™.!!
iBUiBiition of aap^ortty. at 
vUaeoiifoiriDOor Inflnlle un' 
—•Illbcoenre aUna and vv
Ruielao-Pray to Od, h 
up to row lo the eliore. 
Sanakrit-rilluuoe la Ibe or
Pemnerh-.
tal, ut lontin-
's :^ u '
‘*‘aflo‘’”There a™**™ go™*
'* Ttanol*-^”handlJ^tf the axo la tbe
nmnyoMuklnd.
’'‘Arab-lllabard lo ebaaeaud caleb 
two barea.
Uoderu Oreek-Two watenu 
innut be eartled under unr vin.
■be eaya. "llvm “«rri^ >•«•». “1|j 
i'mIw. am! 
Ifsbe g.ds a
and (be Ueneral eent for Uaeon a
sr.srt’.iffiS'SKX'isi! Ki-Kssi.r"'"arallei "But not aa hot as the place lo 'viler, imm * ma.i rar. 
wbiob yourbuthaiid baa gone.” Tbr iaurfl-SwlsscoIoulsI. areallll floct- 
lonk with wbicb the lady answered |„g m ItrrnsUdt. Tbe selilemrat 
Ibis lively sally will haunt that unbap. Il.err l.a. prowu aaur.-rss,aod It will 
py titan till lila death._________ om hv long until there I- a full-fledged
WM hniiiltsi the plane at »1>X Bi
sjsrssa',;' ..
It will unil.iJlJl«tlr M. ... SM.J-. . Wllt..., -lor.-
weof engineering no Ibe Amerlean i,,t„|, twi. waicht-, chains and
e World.-Ureal
withllS oonvericrs and a productive 
eigbtreu converters and a pradlMtlve»paeltyof.»»,fl»,.onriAu^^
lenconverlcra, ll
‘vMled'Xtml’lbi^:




rone; Kumle. l.lM Inns; France. I.S40
:S£Ssi|ilM,=
.
iwidillou morn men aud women than 
found a grave In (be deluge wi' '






E.ss.?ss:^atalm and brokeo hie bottle, anti (bat 
there waa no blood on him, and bo:SD''a:rj:;ASte.X's
Repairing Fine Walchei a Specialtv | gt?"_»nd jKa^pa^g« np yd•ad'".r.r-.JviSn-ganifLUtn. gr. areiiod and get lomrtblog lo lake ibal
There are I {
agaofwar. .JAISTJ
L'SS.“' “■ “V" "■’
the auuod of Uowa Looking <i 
fcnoe abe dlM
bnuight haok. i 
wulcbesforta.
nlleirallon at Ray- 
cut iTtinuas I'amtirun with an ax. 
.Vrsifcr-CsiXaln I’uucb, OfMt.Sler- 
liug. wlHi am.slt>l John Baruell, of 
the lUntrtI mill Helton fvuii, and look 
hliu to Frcii.-hhuiv. eaugUt six other 
nn uiU-rs tif lliv lUrortl party and 
turmsi tbvni ov.w In Ibe autlioritlea 
.\nmlier sieii In
- “t Jf>'r''v-N- »• mUlloery em
iyui.lidug.’''’''
"Then yon are beating (he child al.n 
a pluber she baa nut broken yet:
"Jtmao, Hll'e loo late hi bent hen
ter de pitcher am douc broke." Miswi-W, Durrelt's
torn, near Waahinglun, bore 
'I iiigtillaalwrek. I.*sffl,3no.U tl  tnliaceu"Oil," said Baby to her mamma. "1 lii i e .  a
toller of themill__
-wlievl, shell aud nlaeblnerSSfe S5 ='S;£::K :K"Krs
aiXer................................■■■■
He mai'iii.1 bis own ii|en>, 






I uf Sl.lisi 
I'vrry.
Ibe IH
Boredruokepnreatnantueroisitioa}- were aniuaed l»y the ntdse. but were
;r.... "■
™!'Cr.rax
T>mF.PENDENT. ASHLAJro. KENTPOKY. THURSDAY, APRIL 5. 1883,
tti^NDEPENDEOT., [LL|S CRAFT!
Halm of An»aUc Purity, < 
. of Ocnalu Blua Oraaa Po* 
that be ia iw Etratiobnt
THOBSDAY. APBIL S, 1683.. »>'•'»
OmU lt«l ■«!■»«»»»■ I«r..ln.
lb> iKbil guo(ll> oI Iran.




I I.lt, lUiraUmra • aebIF.BiiralnllE »i
Unl •m''loraM IB SI 
.BeucMowiBr
.FM JoUcBiM UU> Oran «( AH**)*. BM I 
tIoTeraoril H»B»B«. bf IW 
.MBBialpBidaiuilar Nad Bad (
UMrall.ie anil >111.1 I>r <ob.^ir. |;« nwt ii> ru 
.B.BOIlBrn




oBumcBd »• aork la (<mI 
eartai ihBlBAwrakUB 
1 by IBaSW. J. ll.JBcBraB. 
,.b.UU.K.v.». P.BIbCIiib,.
li»r iiBWilcra ot r««l c~~« -------------











■isibr in? rrrori»r 
AMul l.»r'«'BB"«-l< •KlBC.BlasdBl 
g.<Ii>rloa<imlIa<raaBi)«lllslBBat1hF
i. = la»«ilo"IIUrlBh,FlB».ll>- ufFl,Udr.m 




l,U IBTIF 1K«« BBU .BOF MtBIUBBltBl OH
niuBBiiBTci«"H.;Tii..iiu«ii«i-------- ,
ml atldol IB' I'liuBBiiii duinn »iBBln>
a*BUtB.lMl I.|«n"l. AbOBi Bii IB, BiiBra . .. flml UPOB 1» OB' of lb, (BOB , b' fOrrarati ralBllKl 111' ■».
rir.i':,
f-BBl Trm.l.)<»rB.V
ileval ui amiM iwirra. ahra bb BUeaip* 
a.. load, u> mi>«a IIIIB laab lo riliMi raua- 
aUMlMb'aaiB
! A T0M:E FBOM 1UE PEO
.".B^-^Sb’S
.........-T' SlbS iw&il'rB.a
Hr. BfkII Iba Uilitam old I 
.ByalUHoaOUa la auleba 
^Llautid
rlUieat b Iou 
la MoadBi IMO












r. UoilBillk.|r.,iiaogi>i of l■ull.^•BaBlu 
alal UibarBaiflai IWIba-BlUia. 
VlanaBadArabBlrn'r l.«i»lilol Onb O 
taf.oa UIbIbb.bM oI lio»aaV'™slail»'l I
:i=S3r““ibalUluiapot 
lal iBinUr Ml-
.TaWaf'o'TS-Bo.a or ra. ra.«b
OF ANOWER ACE.




ora. WToalT-iaa Brad 1 















SbaU a Ooi^h Carry Yon Off
b"«S?l̂ iao\‘S-"^;V.. ‘̂,lra'"''Kl‘'l'X
iMiM
Wiu, BE THE PRIMITIVE
-:0. P. C. H.:-
Is.'.fBK”""””........ sibSS’SSSseS
,,'ull..timi-Xo ui'dl«lB,liB.Iiaauo».bBl
lli'aal'I.rraBBd »tvon aicB aalvraral rail, 
l.'uou B. your Han BHirra 1ibv»- W. ub.
v^l« IM^b'm'w'U ISuHl-
lavad' by all mJad?









UaaiB. WobB A Co. Hupp'd 30 hod ot
Swaga .batl Olid am -xtiwaa 
BlMl Ib'ltaMbeiaafB'l.
n«»4liRlil PtuKbea.
lajy pornai 10 ii.rir iioauu. .o.ic. .
onipll-uli.g Ib'lr bclll.b pan-ara. aaddo- 
dulog lii'ov ...aalmBorvml^di^tbey 1
1 iBrr dU'clgni .ayibiag. lUcy (UMuaU 







Ofbtabj at 11.. i-u 
lb' Rial' IlBo, •!.
a,0.|hroo.b.b.=
















Alter Uins mill M enty WaUliiB 






a ,-,b*ia'y.V-'si?“ Vick’s Floral GuideniSANKUB-lANTtloOli UP lU PAOts,
. .. ___
rol pogplenadbraaBBlag 
. aad ana auiEal 'B*ci.
_'
AHhIapd RHull Marki-I.
yvw SIM... ..... — --------------- ------------
A l.oyoIoTraiswoiyyaai., had ba«i aica 
tef IB. pa.1 ira yraiv idi, lad ad Bara ahia 
Breaad. B« iBoalba aga ih, wa. 





oad ha. improvra all IB, II
SlSvSSrfeS
S2rb^SI.:s;"a?aW-VkXS5l;ra“!S
“Sm-ilal'brr. ol rUrtUI'. «aa Lea oa
s"......SSSLS i.Vbii-£5.-j: 
“"fijiWnsv---------------










S. W. Cor. Second and Center Sts
ZROXTTOXT, OHIO.
T. H. S. XiA-HE
(Nuoraamtlon.oir** I.ANa.1 Wbulml' .'J lvi..i Ksln ...
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc
T.ASrr.TTT Sc RAND POWDEB
and Dealer in FUSE
DOOBS, SASn AXI) <;I-ASS,




RUBBER AND LEATHER BELTING,
ssss.".:S=E% a f.Ss-.K'.ss"""'"-"'';;; ............................
ii^i= NEW TOP-ACTION








llS’lBKaA I wa. IX lu
E».‘.?7B''«'rapiMiiii
3SSS&S„B III. Jaaro.r
.'‘walyy.K'r.lAi «o.l di.aju'-l I ■tIIsIs'H’' r.'sViSFJi^;.’,.Ta ’i sili T.™;a
r rVjsj i.'L‘',;!.r.*:J^w‘2i
n ■wia'Og'»iy,a'>,l aiiarh tbo ,--- ^
SSSlHpiijfbsrsij;a#,ssil
’^trHnVkBUM'.NAbiaB pABblAB 
A airh Ledy'a l:aRor>aa»a.
1 Ifarril'd.llaTrr Earapa aad oHi'rl^ 







>. on Hood-. Pork ot lUalat. N • isliSsCffi
M lauulnolaaporlaaoadniMb oam bo on, Eaowlag
algbl Inim Tni. Ah. I. iniaiaa rardvdaily 
inpa la Lnulai.
TbaHonalaialllrl I'll ..aUaaday lor Pika, 
tna imbaBigirlp.
CopI, Han, 0-—... ...rrs'------- m IM. Val.^ al txolaa. no Kola
ovooing. Mar«B old. Ho wan aa
OREKirui-.
Bialy Caan wa* lb aiailaa Hoaday, Jadga 
BoHprttldlag. TBora wal but vary llUla
The Weekly
Courier - Journal
AN OIIMAN or '
imLiwliliias
























narcssN. a pqwel£ £
IURNKIl f'PB
'iCBlsl-Tl-'d-K





! SmNITUBE. OARPETS. QUEENSWARE
Staple & Fancy Groceries




,ad w^od^y Hiwh. ^ ^
tag.o'aiann.n——M, rn<l!MM*c.-.
nwwbaa'luTy ran ftal.li Mrlpplag ™n IW
i'm";::;.
Hr.A.P.HBUoycMabMB IBa^^airam 
<di briak In ibo Big Baady araUan.
SSSSSsSS
gi-a^ass^and “ Dr-’ Ilannald 1, it
MI-»'S!KS :
------------  Ob_--------
Aifrod MoCoy. Id narorblll.. 




















ll'woBT Uay Mai; * 
llwoa-lhaag InrtI:




Oenergil Dealer In■tSewing Machines:-
And. .A.TrPA.C5SMElKrTB.
THHIHHlESTEUi^
tMNICI, NEWmin VICTM MtCHWEt.
je-Needles, Oils and Parts for all K*
patent'tw^bed




. lligga.oMUarClly. 1« rwwrnai wadi. .. .
aal..lrt«.goalb 
a« win al WlllUiaa. 1. UowtIIManna llowall, daagblor of Oaaig. I. Mba II, win ai^d a mbia at
aadbliuda aigra aian oallad WyatlKia- 
a.dr.-BiIb>wivaaaalU.a paUllaaa la IB, 
rwUa. Tba pMI
...I TrilK.s H
Lj PaaBInn Lall'l,. Tarf lial Hl.a-k Ha-
ii'^ America Ahead!
01 th, reaa', yaalh aad
- «b'k s*bi*,ti“.'?i.'s,^£'H‘s
u ht^olbK la  ̂TlrgUilA 
••11, Mary rail,, of IHiMC roaal 
laaaTUU lo nlaUyaa.
oa giara.yard.au Tban- 
.UKLlBlaal abUdafUr.•~ZZ".S
aad^Hlaaahaaa:
gn Mi'Ma, HirriwM lAHMMi im
-Si£gsiSISl€
■ *,33reVsfiL-?i-H
fORSALE 0T»LL LE«)IH<3 DCiLtW. . 
tfg TOB m BOY ITI1 TBT ft>H
W April nib. la WWara ..r ll'b. 
aal Mbo liialr .bar. la IBa pra
IlIpiLd nr Iw-aMr iiir <.................
etUOBaal HeMUIaU.Cll.al.ri-IW.rL tab 
IWCttin la .lt.(xrr , • - -
dfl;«!.y.'i,;j.rlriT^m^ mo ^ PBrU'lau. j E£EiSt=S':kS
ifvwulWB«.laftbogaBg. T!






HUDDART & RIGDON, 
Patent U. s7'standard Scale
ReUroad, Hay, Coal. Wagon and Stpck^ale 
Platform and Counter &alei 
one. Skids, &c., with the I
t WCK 
3, Trunks, Wag-
meats. All Work Warranted.














an a* tategt Imltiei ta LASOS’ AMS tUSSIS’ KSCEVtZto.i
MiltI DsiiM in BD81ERT, LACT3, ftlBBONS ant EHBPiQlDI
I, )qBan.WBIt..U l.r.iiiaiwl 
'aIU' IlarrH, dangUlor al oi
WANTED >»' p| O L Q ^
«B Sown waubl Ilk, ta aor
_ --------------- , un.AAPUira.Mayoym'.Ky.raya.Mba ---------------- --
a.IB.lBvoni'air'.mtu.daon- bbi Bata inaBUd wtlb palpliBUon of tw A potuanoa Ba, bon
ioiBl<)apnVi«cirU.lid'ad. bnrLiBdBiewBlirsB OUUndkl bw gee*.' lap, Lcwuansiy. Boo
UNDBBWBAR, HATS AND CAPS. oE the Uilcat Style 
....-■-•’■■1 ■ moatlmproTedpBUerDB. teTHeadj Ii'a
rrSTo.-'
laTAMRIMO BOH. 'agio. sozixrs^^„.
„l, Kv* auuii>l<rcor hrr’^I
■*’ iiifiii OK AHvkStisiNcr
Cl*«lj--
liL'iii lioiio
I'oan. I'!"' iira-luiiiDt 
U 1-..1IWC >1 |•IH«Wl»h,
raMI loil will kwp
,l .l.X M u, f«.u. I ™
l-lwiT . wH. hUb 
UK Old ,u«*l
THE mDEPBNDBNT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY. APRIL 5, 1883.TMxmjiem1 Mrlnad MnuAIi. WIHu™ w^w^I rrU«T BliUt Kal, UbkIi mu. ItD, laVn--
■ wrKbt ul delloilBlr pivpuwl
; .nj.;™™.....,-..,...,™,......
.nS: i K
rj. „ „ J “
n«ul«r«l<l»K>i»WIAMlBe T. N. n«m- 
IIIBB.J. h. TKm. WBlbrlXc J. r. TdwbU. 
Ch<rln K«MB1I. WlllJortlB, P. B. UwloB. 
Is.rt.iBc.uUi.u.; Un.J.UcUIBBU. KUBUrlf- 
,eD,L»ulwLmi« ElB]>, OwriB APMloa, B. 
................. I II. IHcU.nl. JbBbM^ î^b
ICV.r.Bd. ■„




. - — .‘nurraj’,
. . u-UIKnu BBU WIB IhBIUW
. Ml-
Si-irrisiirsir'iii;
iubwwbv. j Mr. n.iii i-M«BiBi'.Vn«iruvcri: ... »u-
■S'fa?KjSS iS“
Tln'lnuil„ll IVfiUcr hl> ipilIcB a la.ni- 
loilcllllMrrj-.^T«l«llc»Kl»c Km
Ur.BlrcB.BBd »lI.,Ul*r.lJ
Ub RnuiMi: nic m-ibbb, -...






wLlcUhaiUccn b ■Iibi'ccbUIcIu «t«7- 
Ir.BBkadllK.gM M kccplx McK IBB 
■••Bdn and ni»r BT* Brt liuelj-lo be
liUI Bllna
wild coffB-pol. III.’ paiK bb4 
CB BCBIlBT.Mrd UlUar, nl l-BiilMBr, P- •>- 
■« la tUB_ brUd IWB iMui UB., UB ».•hBflr
I priaten wm uadlr ien.Kml
OpcfBCWBipanr
........ one Blltil BBlr.
lall.bbUBPdBp mibl. 
-----. UMCtKtC."
uju ."^SklBBt. far be I. .a mUti
oppllc. gBcioB.. imUllc iplclIBj eiu. bb.
■ Bllcnllim«| wrc^BK^^I^IBIM 
p.r, tliB l oBncrJoorBM.wblrU tfvtm ^ 
ui Kraiaeky and lUB BboiU
wld; I.Bcr palnlBd wub«BWIBBil plUBcr, 
TBdb. Ma!«BariIs8i vt BUK.I.pKud ua-
bewl aad plbABc.OKBc daax emnb-paa. 
MBB aad aiaaliB liwa uapot, AUcK Dell: 
torr WBIIBC, minb-P.B aad uraui. Wiliu 
Icr.rbarlBUKiwaTi raali*IfoacorcBd 
M. Will. DBBMIpon aad .Ud lla,»*-
pjili  ̂t™ “um'BBnK^B^^U; Ml 
•PUInBBAfUWW.il CBWtw: BBilB.ldl wauw. 
Ulai AIWB J««:MltB' bacb.l, Jo. NKa- 
BMaaaad wIBr; anc« |wn. Have Uayil aad 
wild maraaN walicc.dRnUB.U. U.Hmllli 
uidwllc; padOIBiiwn Uia.U.BiWllna: laa-
crcU.iBbMj«ll.
, n. (Up. W. Va.: WiB. l~ ------------
aa^.ircbdR. V-tMIBar, Jobb flaad, TUI 
warb. EIIK Kata.CMTCa.p: Una. A. FMdIBd. 
lUiiBDuIpbar aprlniAW. Vac lU U Spr, 
Uarlcna. o.; A, Uaaa., iwa. Illc 1. O- Van
o^vTu!
Wb.Blaiibai(.OcW.O.OanB>l. r.aad J.C. 
RnilwcKu. Batty 0. Udy. f. *. Wadw, V. 
UUub.rt, Vt™._BI.Ua«l.«uO... A.,H1.U.
im. aa aram > 
10(d.lllStBBlie.rann Maniacal or ueiicau aaUe.Iar wnna 
WB ttlaracarwmraiau IbaaB. liaplu Uu> 
■Bc laiaiaat 111. bridB aad praam la.r bB a. 
tree tram rare a. hu been U» put.
IxVilllinwarklbbaaBT ptlalB 
We wnn wllllBf lokrap inKUeanwiew 
IMoUierpahlKliannad uout u w.dld, i
AllwaallBi traiucera, plaala, bnJIw, fiaw- 
Bn.nriiapIBlai la tbe nuiany lIBdUraald 
InaJ.C.BIaihBm.M RamBlI. Bv.-------
lOdpOTB imira aiHitU Bf CiBciii
car and Iwa Uaepen railed dm 
baakBiBntuiiyilT.Irai hlih.tii 






prabable. ua wUI die. Tin 
ew B^ Iba!
. Tbceailaa .ad baoMecar 








deae II IBa Pr
m valamu an 




llio ablcu.ma.1 laiUUal and
^rscmiwViUUm. luy’^
ueucpamlad apoa la leak aller Ibab. . ._ 
uran. a( KnilaeK^ln iba Mb poaiiiim
Wabara






u aa .Tu'nde lem tS
■at wc wan aal aaplleli as 
«ea la Iba laral raiiar al U
r rm.inarv eiaii.c 
Iba atarraud IN^^cp
~u'So2;2rtlr-
iri ratiba <;baiiarai 
IX la bit uapidllp.
H. A. MARTING.
I R, O 3sr T O 1ST, OHIO,
Inritea you to riait hie place of buemess and inspect bis Large and well Selected Stock of
Ixi.KX-a.lXk. Body and To-postiry xaibATTSSrPtT eW <3 A.«,I»E5TS.
He wiU moke you such Low Prices that it wili aotonieb you- He is sieo showing the Largest Lme of
Blaok and Colored SZLZS. Blaok Colored CASSMERSS
ever ehown in Ironton. and at Very Low Prices. When you go to Ironton don’t miss the piaco, but call on
H. A. MAR.T1HQ, Cor. 2d and Adams Steeet.
It wim a boy wlia wm worklag for aa
rr.ir.-.rui.ir.';?;
Iliaaiocaoi nua. -—a--
wblrh uteMTUly udia gat. 
Iia Mad
eeanied can be lauad Ueia. Hwaat pMaia 
planlawlllbamada a apaaKIIP Ihla aprlag 
Ue.adae.BO( luapau ta ba aadirrald by 
ml>^^l.KnbgJaU .̂__
;;''.VT2rn;sc“'.
had buB ‘’id x"*“imt iia
raBiB.u>4 Uwayent band and ready t--------
TUe luraalor um pul aama new la
ry aetlbe aad luicf wrllar U ^11 aa hU
‘ra^BUl.UKprka^ am tedaewi 
t Haadtliu aroomii to Iba wila ngni, 
Urala (L IiabKp. SO Wublagtaa HI., 
ua. Uaaa.. and Iba raioni mall will bnx




Itnnax TkPttlllio. Hat 
jl.lllrelKr. I be poor
Uva.umaiuid'.a
iLiinaii Tgen-ii.------





irilbrr le trer- 
tawaa. TBBp
Ta Iba Traraiuw ■'■bllri
Wbea yau cania la iUblaadjp ta^wlgb
MlT^.al uroa'u^ullul tba laarkat 




■cane * Fallrwk~i»rf ulaiA Pm 
.eni. IJiar, oiy, CaiiaBey ■ 
k IW -1. at tlialr b.rrlwar.
W. I. uaigar. ol Auii ■ ■ nu roe e... 
baneunad loU. laaibraabu uilaglea. mUM 
Biiilha,ma.lanii.aiid laliicral landA work 
.luIllmbarlcaM.,
___ ana A Pidlonk. Uraaaap, Ky
Baa Ilna of BuUx «aru ’ 
cBarabu uboal boaua. Ac. b 
dm, or rail and t«c foe yooiul
... ASPUKAmt. i-V.—
M Lmitl, MltllS. HL WlIttinMlC,
White Pine Shingles, Doors. Sash.
AK klBdb or Door* buD Window FfmM. pUdn Or bo* ft»mAi i 
brBoketa niitde to order. Also, Old 81m 8uh, StoreFronU.
VEYSSIE & JONES
HATE AH IMHEHKE fTTM-K OF
Dry Goods, Notions, Hosiery,
Ttl1.M>lIXfiS, K-'IRU()II>i:r.lH-5. TiKS. ASK
Genixshen’s and Ladies’ Underwbae.
WE MAKE A Hl'KX'IAl.TY OF
CAEPETS,OILCLOTHSandRUGS,
hats AND CAPS, BOOTS -4ND SHOES 
r"**- ........... . '* ',-.iK.-ier,-;;;7,’ »■“"■ ...... ..
O XJ EJ E: 1ST S YV A- n E3
ETcrbroailpl loK.-irni K.-nlnmy.
FURNITURE AND MATTRESSES
liilbageaueat tarlely.udprolnuoouud.l j.il.r-llirl luuh-tfsll loplruw.
*rrsnraisis «k> jostsw.^
THE WHITE





GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
Elowo and I-’-m-iii Hollo.





Tbe llBKl AUlae cliaagBa biada on l..«
:'SwBlIkanwB laourcIll.eaeBnd II
tai’ WJJI cwmi.oe ,o"
U.CUU. popnKr pabllr lioau.
s Bar klBd af cobbisaabariu any aiau , ,,,udlTy pea- 
euBd 10 t-mcinaall loeell will Had Ibc
^'urragMule* memberorib.
_____ of L'ommcita. .bleb glrre
mwulrancaralnfb. d..p.Ml of j.r 
Bf Ibc beat prlcragoiag- ____ _
berataforaumed only bonu _aod IB
Apartyof iwenty-Bve, eanauilag i 
WraltaB and llirmaD
rSsSc-i?;
CbUUT ABBd took B raaaial car aa lb 
•Uley me Cblcago JaacUoi, In
"?II°ba*’ caTtrih
r^baniclhlacvaolag. Tliey necegcalMl 
praple-)u« tbe klu.1 to..........................





BaetapeiEBB "k Mdar brUii 
lilB thBamake of a paper dgiicuc: 
oBT laoab It. dur-ll wu rBlaml a pat." 
rill It Bile,JmaUicel-
-WBII. t aboBM UioBt. 
iwlUbllaalnalaBPb toe all ibatk ~l.-
rue-etlccflbraUBd omlaT will 
■auaad by hi. ‘ ‘ - ’
eaaauy. Diet-'
Andrew P. Collin dliU of P a,
doyiBorTilBg framibo eHeel«........ ............
a.ulB0dby BliB rame elghi daytpiTTloaa 
a bring r’‘i'“‘nu*^I!iu*B.^m
akoa'tbi Mmo avealBg la l,yBebbBcx, Va,
Idkevllle
aa hua nppainia>i i/raern, fwiet-rye- 
Bl ttaelBBaU lor Iba I'A.VPALr. 
foelhoKiata ol Utwari. 7>ra>. di 
Muof. .VrBeaUa. A-aaeaw tWarwde, Oiltfbj-
^'pllIliw\oraira"Ai^Bap^~^
R. BAUMGARTEN,






alaek haracBlBiwa >°e>e wUnma by a. 
IX bBU. rap. a|U^.mw^P^. ^Ka^m
roBuar to ihrrauDIry.
wu apialbled Bbfbl 
.b.u iMfol I a. Jabu 
all-<olhe deep.
Hl>l|iley. I’niie A Co. a in.l 
Mr <’ K Weal liu Aurae.1 In liUpau »
—.jlL.irwi. bfolVml ralpliar. an'
„Bia.f.ll”r'il*n". ul«al 
















ark, aboot taar mllu 
•uwlKBt praapuu of 
.of 0Ba«aalUbtqxll-
r;-L-=-,u7A-!5a.yJi:::
’ey nau’rald, bu teowri iba llmel AUllite.at 
AiblbBd,Ky,.ad will Ub. fan ebum lw «^plririyniraiUIiiBbUxoa-.
I.MU .1,. LfO
r-*-.. nnnuwin piTir.aiButgabilaad barf. aiu. au«r.
Bp'naat of maaloat luie In ClaelauU t> 
Uawn by U. fari that a taw yaari xa IM
’ mwuadllul.n. wu u aoloritu and cold.





Ubao ah. wu Uia reUeri aad hullb 
ul gmufylog la bar Irleiide. u, boram L’lc 
Taiiar. i-nop 
and all Hkla I
U-io-uedn lee. 
-•■reha hu quite a
n R^l-.’ Kdgawaod 








.■.WIB B'bilaa, agad aboal ue- 




a^Ormlland .-unilBe llie Wlili. at C. F- luitratl.. Jewelry mora.appoelK F. 9,
---- AL.-W, A FlfU. I.INE or—
BUILDERS’ HA.RDWA-RE.
KltoXT STREirr.







j cp-cnlt or aeind for Cnlologuu nnd EPlcea.'M





I Iiavenowoii Iiaml a itr. mul full-lun k ,.f S|.ii»e andsiuimier
PIECE GOODS. FINE DBES3 AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, &a,





lalBajraidlarallnii.l'lerel.nd nu a ■
STEVENS & POLLOCK,
RETAIL DEALEILS AND JOUBERS IS |
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
HJTEIIPIIISE BLOCK, - - - - OBKESOT.BT,
WecaUalletilkiii ul Karmens Idl-itens Mifliiuli-. ami MercliBauio oni 
larsPBPdMiniilptrBtorkofi.beir •
Hardware, Honae FumiBhing Goods. Stoves. Naila, Bar Iron 
Plows, Points. Glass. Sash. 4c.
EX). SHIEXjS & CO-, 
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
nml Jealr-re h, ntl MiidxH
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
T I Id 1 >■ ,
EOXal-iOW ■W-AK-E. ETC.
Front Street. - - C.VTLETTSUUUG. KY.
EMIIXj “WmA.C3-3^ESIt,
Furniture&Mattresses,
NO. 10 EAST PEARL STREET.
Oinoinnaeti, • - - Oliio.
.jissiiS'Sd'V.Si'Ki'K'
■WNa cborga far yaeklx. u
------1 AORIcn FOR ;------
ChBm|.h>n Mawpn. and Kaipaw, Howe Hewitt* MmelilnPa. MaBUIlon TltreBbar., 
UllvprCbIliPil I’l.iOT, WaUrrSlioTBl Plowa, VleUirllwil PlkOlprt 
■Pnopi ittention glvBti to order, by mb«.
ema, mur "
irpad lUDdl. LtlUbUIBA O
. uu Iteera. abaal 
wane playlag. (cllaad
.oaTuawlay,ul.OBTUawiay.aao aia me re uaew-'<~ »•- 
llUlitber.Ur.d.T. Reaee.aa eiaelleiii am- 
uB,Uoaa|lae<l lolila buuM X lllBM,aad 






bu. laat FriW no bl. -X. b»r.."r.o“::^hara h. had parabaud a l.if. uora a.
' ff'rK^












-role oo Mouday. They will eaeux
Ul ................................................ I.






. .........Bl',VI5SStlW> D' ■
g. B. FXfllBSIX^ c4* OO.
---------i-Hr.fiiimilw III-----------
Ironton Machine Shop & Boiler Yard
COFPERSIWITHIMC A SHEET-IRON WORK.
Front 8t., bet. BuckbOT ai^d Lower Landing.
— OtALERS IN-------
AJrn ENOINEEBS' SUPPLIES IN GBNEEAL.
FOR SALE and BENT
"C«asr:,sy
Tliaabuea imam an In
sSSSiK









Painto, Oils, Putty. Glass; OYSTERS
v-reKmiKk 7““-“,..
■Met ArtIcU. eed Tnuaa. ..........
ASHLAND, KY. KlapCIt,'ni>.nuilTaib»tToa
:u lUK-KUM. UAinHUf*m>.. n-v. u.-e_c'-il-u-> l •Iinruamuleeu 
t-oum, rOl-KCT UUOKM. iri^*H'i“tu"!'Lu',nu',
TOaAiiB«.C(»iuKrlt*.F.M:s D>« ii»:it.-.l i.iiin-iitxw
arokurK. 1 , —uuw .............- a
wliuapeleellu.il.ivel BOdllieirul ilmlane.“ ir.a- iKir'ie? h'f -j'I
baauMtuI ritr.>iuiM..m raeal|d nl lea reala 1u
n.. B JL. O Xj E! "W.
BOOYH -A.iVT>




Onrtier ol Onwiiuii Aveiiiu- uii'l K HIn-et. “ ~
ffAircT A.so?icr,3:e.
LAHFH. I-VJfTK«NIl, 
l niLL USB flF Ollr*. 
RraiTanrtof
PiMART or PATENT MEDICINES.
Irrnloa llney Iw. 1-rari Bnilol 
alaurry aad C. Hania ol Adibiiul
K.KaaueA Ilyixa Xea emUr fajaUaBd 
liopttl iblngUt. kic tail ebnp.
Uiirr UlbimtiHtOB
! CDlti: liartriereblp KerUntora ebletlof ba- 
1 IwiJiiJaMiei 11. l-eagr and H. II. yMib-I
Burnaak.nuydto-Ky
aieT.A.Bi.iairE!rp, ' •- i
,TTTT .TTT.-=! O. a-dllljIjHlEl,
TtSWAREASTOTES
BTOTB RBKAIKB OF EVERY MAKE A SFEOIAl.TY.
JULIUS O. MILLER,











i i-M- ilaluaue, Waa.
, It. i. -KkM*.
uu.il, <h. b. T. Ciir,
THE UTOEPEEDENT, ASHIAND, KESTTTOKY, THDRSDAY, APRIL 5, 1888.
Mol'iihiskey! Ins. itHI In Wansv, N. Y„s(te<MS-..-
1_1U
■luISlto
Tlnows's Iron Bitrem 
ti r-r. - n.' iljr vrj" few tonic 
lii.x! cin-.'sihatr.rc not com­
posed mosay of alcohol or 
whiskey, thus becoming a 
fruitful source of intemper­
ance by promoting a desire
erBn.Ub<U
IF Bonn niii.oiiBbu.liM ai ibr i 




inioxicoting stimulant, and 
it will, in nearly e\-ety case, 
take the pbee of uU liquor, 
and OP the same time abso­
lutely kUl the desire for 
whiakty and other i«oxi- 
eating Averages.
Rcv.G,W.RiCE,editOTOf 
the Amfritan ChnstioH Re- 




Tlto.Iblrdii.l tlio •pnmi.-.M. !ina 111. i 1 I 
IoaBlMiroBri**ur.'rUy btimiuubt.'lo Ibt uu* ' 
rloUnaspmnmuObFlur.Fi. Tin. r.il 
I>».Uorno..lm.|>-.urn-..:m'lr llil.. urMt U>
aB.,0.,N.a-.i6.i5»J. 
Cauii—IlctaulkliBrnt, 
bs of Tlal farce bitPuUosa,
EyirafStss:
diBds Bba rennt u> aUxiM 
(0tlUB(wiTBi7 rccspemioa.
Browti’s Iron Bitters
Cd.BaUkr rubi -r, <in uul bial Ibo poluui
m.nir .uF.rrr r~p,™-1 
USB.iadUeooUIr rumlurtuUlv laaur l»u I
i!j-, ovenvork, rheumatism, 
fKuialeia. consumption, 
liver complaints, kidne>- 
troubles, &c., and it never 
fails to render speedy ami
mWN IX BttlEF.
ptyrsnlilln eoui!iy,'kr.,tii 
ly, In Ilic Mth ymr of lib m
vMt bis dsugater-.......Wo. BmIoo, a
DCDl bas (riintcU a subsidy of SS4,000
'£“SESs;E”=i
Id two by a puslot In
I
--■Tsd.........^rs. Artliur Kaoliry foil
Yaik wbUs propuifli *ssidre ..
IIIB R. rhlllps dropped d^ M Ism-
aSSS’lsr-
pu ueur'y ,•*9?;®” ‘® £^°r«h «°d ^
received from Dmeh A ElUsstelo, 
bsDkeo of ikellD, asecond rsioltUDCO
u (about $1,101), colleoted 




s5i............... .lavlog proven all It m
cbim of murder lu
.ludaU^k^
|olI„.,..Itlsr.i





BIG SANDY A POMEROY 
Picket Conpmy’B SUtmers.
ra eoren)r>IBktad >IIIi K
as bsskaebe. dlsaUuMuaud a
■ IslasIBrastaiBy body sad lira 
II me ID w~a ead ipiradrala IhsI
Hwiilton & Dayton
arnybuoaMrait, I hsvi 
latonbebaan, ood war 
tortreaui, two.very ra 
pMaly vara cat asd dli
>las (Uim lo Sod ooy ee 
sb i.romrlpUDai. At U.le i
lBi> I WUovid U.U (ri







syptorad. my ranastn sod
IMuraed. sad Bslars I bed U-----
mtaonsrayf wa..Btlmly well, aod able
way. TMfloIl
.....





Ing-miU ot L-anal Dover, 0„
permanent reliel
rues Irast
A Oro at Dolulb, iUan., deotioyed 




Tu rarsm III# MM reulu ana Ibi. lurM-l ' _ '
It abualUaid bvlacal llenirr llisn oucraar,- 1 Tliry STS 
Is induce a aaas m. and cnuunl iial Mur-,i nucha, ilac
b^srrsd nur uuu ,-uc*i-.ul )iu.*iic. >a ijir 1inral vulaahle raMlIclara la Ibe




llami saving maebino IbotorT, atUon-
b ’̂een‘^,0«L“d$?ClScSo^..'^ 
Uiey  ̂recently burglarised













faibcr and son tbon nUaeked Oould, 
wbo drew a knife and killed both of
tbom.......Colonel W. B. Caab, the val-
- - duollttvlio killed ColoDcl Shan-
aaiaiilted an old man nimKl Herton, 
witb “^‘'u^pfiDD'riedibo 
several Urneo and tben pulled n pistol
on blD..........(loo. Bonroll, Kap„ anil
Oeo. Toylor, Deo .old ftkn^
John n. Uanrten. Intcmt clerk ol 
Ibe Equilablo Ttvel Comimny, New 
Yitfk city, bos vacated bis ebair twen-
ond°* W.Wtrtnmd of ble ^'^ym! 
Kitvinl Dauovau, partner of Eras-
Wtallney In Cbicsn. aceonllog to
w'hltncy"ldlegm'Ti’a fu^mv. 
firm dealt In eyni|v
................




rn In a Doy- 
I. Hlsoslcb,














llllll'IINl: A lU.. rn.pilMvn,
EnBrenFMimowtR,
ns ev »eo'o/ lit utmitrt urn
TItn amt BamMy for nil Dlaentas 
•fth. Bladder and Kldneyt.
Thu KnMe* h.. ,iMd ih. ira M ua*.I,»
—THE HILB POWEB OORES.—
HsPECmM
iS:SSSiavS i 3





3,000 ACRES LAND ^
FOR SALE!
G  ol rie ds. I
Rlcbnvr fired three sboU Ibretigb a
the evening vltb iMr-.......Foot-pads In
Cbleogo bave ceased lo aUaek oen hi 
nl^it, and seem lo bo devoting (beir
Noney Itowe. to deotb, neor Moryo-
SSSis'SS
ilirralen to lynch him.
J. R. IbiniUll In AugUfU Cbronlcle; 
During my oQkiurn in Woohlngton, I 
have iollo^ow diO^t &uthern
«(««««» CMWlJ.
neBiieaviLLE.
.iwa. rax thcecUl UsHceraMkso noU
bul o laifalylle alrekeFrblsy.shd 
. . 01 -nUb. • te pay-ctsn can oal 1 
"HralllurTcMplr'Ms hern veiy sick.bul










LlBBB «F TBATElra UXFN OF TB.\VI:l.
i TAttTHECMHTI. ▲re Text Geiac
RAILROAD.
IS Ibe BUtT ROLTE betwsOB




Tol  ̂Detroit^ Ovudu
EAToil RICHKOKD, LOGANSPOST,
CHICACO,
If oo, bo Bure Your Ticket Ile.vl.,,






A»l> AtA FOISTS IS ME NORTH VTISIT.
Ojrfotd, Connersville, Rushville,
INDIANAPOLIS,
LIESIK JOMMBTOB. B. T. ■ 
LOUIBB, FA8HIOH.
.AliaoM Mill. Ik LRckTAcvl. 




sS-!#HHwSSiS?&S!.SH-''S Cinoiimati to St Louis
Had IMMir dlOMMii Odd. II allure, sad n,.,,.. >h>ui m mi uih*. rjatra
sKe?si ■ssislfls
S; !SSS«,^C
theinyofprmeOcallogto- mecjdloloUra. rrai b«nc ea 
---------- ----------------------..— P'K'wilIAdkIi.. ind
;i&SS
alert for Uio pemnil booeflt
W*l_ B..M.huMl;r<» the
mVi? moVfion Tlfii and'lndloSiBt: 
Until we lend more barincoi men and 
fever lawyer* to Uongriso Ibis vUI bo
^Taking lln^: Mr. (YlHa^yy bos aa
leeo every doy by tboalsvlulelybeoten for___________
Oldman. AfleroDoofi
SlS.ilEffiii'tS:
I nm;” ‘Tl la Joike yenriC ndi 
-be Ltber, "to be vUiIo' ye 
- - ' -50111
inke re- 
> there la no 
. vudesd.
ofyerllfc.’'
■1U.J. I,UKiwVorkc!u?wm.il..uw«na a, .1.
li.uk«l m MucU fotah-lblni — tojcrhffl*.. All..
ss; >uld Uie blm
Jerumo Holt woo au^ on ore
Sf.ss.5;M'is;fffSir','£
negtoeo who robbed and munlered H. 
Roek, Ark., for obooUng through a
tci III* d'uil.irs, wbn bail buuglit It of 
him. Wyatt Banka, Waite's aoeom- 
IiIIm-, woi rvaidliul until Ibv ad uf
«a«‘‘.d"i:Lteg^'ri-
. HO DOSTCt I VOI Del Yen
“Wblohr lo tbo doepaet, tbo tong* R and the omollest graveUS,
lbs in n <■moDg (be tom I a cemetoiy. 
•'Why,'' was the snswer, "It Is that fn
a±f."rS3,'uS'!;!?i"
MUen lo hteadib, and yet after dl la
OTi".lK,"aiKraS;
or lo oSbr pardon re t 





“g“h? to orlUoIre 1^mml dwplwtiij 
course in ibe perdonlng tHtalneae^-In.
Tlieltollrr of J<










by ball and U
r a Ulobigan man
■li..- .i I SIISB K,lfS
ibcvMImeoflbe i '
■"..‘SJTSS.
<»OOX> XI14B.EK. jMTn; 
OBB X.JL2irx>. i
For jiartloulnr- apply all
lAOe.uu........
Ip mill Uuri 
K the Alhb
■ ElsMoVriu-aWdis? Ioat»S.OM,OWanlMr laat
•=SSb.sx-Sin«
'^,'aad Mn. Vea nslbheoe have rested
^1




Children are like boIlL Everybody 
knows how to Uke core of Iboeothal 
belong to olber people.
irimenoUlI ueed Boi 
led me la 0 abort Ui
Love lo muob like a kltobon at 
tolpg^keenjyiwsewptlble to Ibe
Ifulek, eneiiiliil* rt 
aey. Madder ami unr
sleil that there are In Ibe 
s4I9 itroet Twilwgys, which
acieuif.nir IWsraaeer RslIreMlOam- 
DielcTUIo.iora ■*> dal •mwaW Ires
Albony child died from eating 
-obo swoUoweil tbo leavronfan 
»c. ______
c 001 rail, miew raoenra. r|lo% laie 
s>.ahapsc,ehlpmask*.an*hteu. Ue
falbre^of iSnn*d*'ewri5i'’remirkt
I lie awake nlshu ooit euoahl ArWe 
UBrtrr rueturml will relieve Ih* eran 
■ aped BIghi'. rita.
'nicre are «K 
I’uiled Htalra.tno.nno opium ratomln
'nirca-foainba of a 
brewed from pouioei
,(1 Ha. ibeak real r
lUIOSM iiuoilur




























I'jiBiMrim peox TorK KxMOMt.
le o.au.uin
Clark Johnson’s
^ Indian Blood Syrup
Cures all Diseases of the Stomach, Liver, 
Bo'vels, Kidneys, Skin and Blood. MHj* 
LIONS testify to its efflcacyin healing the 
above named Diseases, and proncvmce it




HB.CU11X Jonitanai I•*r»lw, Knelt Ox, Ky.
-S. OwA-S B B OXjT
KTFSIOBB







XT D S3 R O* .A. K. ES R.
Mi.^ M"SeoB«M"ir*iOrlrerera?MUu’ra aBUrPam amr
letallie Bnrltl Cubs, Cttkats. Wood«n Cuksts ud CofllBS
KepiaWa OB bund uod maOa to onler.ar ooy aim or nalili.
AFuUSupplyof Borial Robes alio on Hand.
oaO alas with a MU aap-
W'a?l
Cor. Crvcnnp, Avenue and id SI., —
LIVERY, FEED & SALE STABLE
aCKSo-xh s«smi> ua*ox«.ai.
tj. H. 3^0 3^3,






------ FRESH BEEF, PORLMUnON, URD AND SAUSAGES.-----
^^k?lX'S•u^Vg£.^^S&h2e’USS^Si.li“b.?Sf^SiSM*^ 



















luiwubc.* M. v.Mv.r.e. ■
TEE EEW ROUTE EAST,
WASHINGTON.
MttaitiiOMoEailvay,






rmm onr p/«*cr iTxt 
^^rgialB and tiie Carol!















Eastern Eentncky Railvi lORN 
TIME TABLE



















Itore-.I1............jj-i "■ ' -
1
NO^Ei















i=vifjrm-uixn.-M.=;i’.r.A--.:-sr: ««»! CARDSt! CABD&'
rTtgaosimmj AC
240 ACREf LAND
v.lua in i
tvsis
>SGi
lUu.
ones
S4.-!
tm€
